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Desistance kan gedefinieerd worden als het beëindigen of uitblijven van criminaliteit. Desistance 
is een cognitief proces dat kan worden opgedeeld in drie fasen: in de eerste fase verandert de 
emotionele betrokkenheid, in de tweede fase wordt er een keuze gemaakt en in de derde fase 
wordt er actie ondernomen. Zelfregulatie is een belangrijke factor in het proces van 
gedragsverandering en omvat het managen van de eigen gedragsveranderingsprocessen. Deze 
gedragsveranderingsprocessen omvatten drie fasen vergelijkbaar met de fasen van desistance. In 
de eerste fasen worden doelen geformuleerd. In de tweede fase speelt ambivalentie een rol en 
worden strategieën bedacht om doelen te bereiken. De derde fase is gericht op gedragsbehoud. 
Armoede kan een bedreiging vormen voor het zelfregulerend vermogen en kan zodoende het 
proces van desistance verhinderen. Het hebben van doelen en het hebben van financiële 
toekomstperspectieven, daarentegen,  kunnen desistance van criminaliteit bevorderen. In een 
cross-sectionele studie is door het afnemen van papieren vragenlijsten bij ex-gedetineerden 
onderzocht of er verband is tussen het hebben van doelen en financiële toekomst perspectieven 
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en  desistance van criminaliteit. Er is eveneens onderzocht of ambivalentie een modererend effect 
uitoefent op deze verbanden. Er is een significant positief verband gevonden tussen de invloed 
van het hebben van doelen op de desistance van criminaliteit. De overige hypothesen werden niet 
bevestigd.  Een mogelijke verklaring voor de niet gevonden significantie kan het lage aantal 
respondenten zijn. Aanbeveling voor vervolgonderzoek is een longitudinale studie met meer 
respondenten. 
  




Desistance can be defined as the end or the absence of crime. It is a cognitive process and can be 
divided into three stages. During the first stage the emotional engagement changes, during the 
second stage a choice is made and in the third stage action is being undertaken.  
An important feature in the process of behavioral change is self-regulation. This is about 
managing the own processes of behavioral change. The processes cover three stages that are 
similar to the ones of desistance. During the first stage, goals are formulated. The second stage is 
about ambivalence and thinking of strategies to reach the goals. The third stage focuses on 
preservation of behavior. Poverty is a threat of the self-regulation performance; it can preclude 
the process of desistance. The raising of goals and a financial future perspective, however, can 
advance the desistance. In a cross-sectional study, the relation between setting up goals, having 
financial future perspectives and desistance has been examined. To come to this, ex-prisoners 
have filled in printed questionnaires about this topic. Whether or not ambivalence has a 
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moderating effect on these relations, has been examined as well. A significantly positive relation 
has been found between the setting of goals and desistance of crime. The other assumptions 
weren’t confirmed. The low amount of questionnaires that were filled in could be an explanation 
for the significance that wasn’t found. The recommendation for further research is a longitudinal 
study with more respondents.  
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